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DE LA PARÁBOLA 
Solo en los últimos dias ha llamado mi atencion el nrtí •~ nlo publicado en los A11r.des 
del mes de Mayo por don Augusto Tafelmacher, i cnyo títnlo sirve de epígrafe a estas 
líneas. 
Encierra dicho artículo tre>< demostracionc~ del signiente teorema: 
Si se dividen los lados A B i .1 C de un tritíngulo i.~óst~eles a rw·ti?· del vél·tice ;1 
en 1! n pcu·tes Í[ttwles i se unen el p1·imer 1Junto de d ivision de c•cdct ttno rle los lados 
con el penúltimo del otro lctdo, el segundo pnnto con el anlepemÁ,l/Ímo, ele., lo.s1·ectas de 
un ion 11 1 .~on /anjentes a ltnct 7Ja1•,íbola. in.<crila en f'l h·úíngulo i r¡>r e 71a.~n ]101' ln.• 
vértices B i O. 
YJ 
.~--~~~~.~--~1 
'~~~ 
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Ya qne se ha tratado de e~ta 
cuestion, que toJo alu mno de Re-
'i>tencia de Materiales aplica con 
tanta frecuencia, no creo f!IPm de 
lugar dar a continuacion nna de-
mostmcion del teorema enunci;\do, 
talvl'Z mas sencilla qne la~ a qne me 
he referido i que sigue la marcha 
jf:neral acost1:m brada en J eometría 
Analítica para tratar e!:!te _iéne r•) ele 
problemas. 
~ Sea A D la bisectri z del ttng ulo 
en rl i O su punto medio; ~i trnza-
mos O Y perpendicular sobre O X, 
dicha recta cortará a lo~ lados A B 
i A (J en sus puntos n1 cdios; ella 
será, pues, segun el euunciado del 
teorema, tanjente en el vértice a 1¡1. 
parábola cuyo eje es A IJ . 
Tomem0s O X i O Y como un s istema de eje . .; coordenado~ rectang1ilares i escriba-
mos la ecuacion de la panibola referida a e~os ej es: 
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Como el punto B per tenece a la p>lráhola, s n.:; coot·dewvlas dehen satisfacer a In ecnl\· 
ciun de e!-tl\ curva, la qne no'l da: 
i3o' < ! r <"ffi 
i h11c it>nrl o: 
tendremo~: 
Parn demostrar tll teoré lll ll no.; IHI'It:mí. h·1cer ve r que nn :1 CU>IIr¡uie t'll dEl las rerta!l 
H 1 es tanjente 11 dichn curvn. 
E.;crihamos la ecnacion rl e e"ta recta, p;lnl lo cual debemos pritne ro tijm· In coorde· 
nnda de s ns puntos H e J. 
Si trR?. >IntO~ pamlclas n O X por lo~ pnntos de di vision rle A B, la recta B D que-
dará rli viditl n en 2 n parte~ iguales {3; del mismo modo, si baj•,mo~ por dichos puntos per-
pendiculares a A D, est>1 recta quedaní. rlivididn en 2 n partes ignnles y ; por fin , es fácil 
ver que 
h y = -
n 
Arlmit.iendo ahora •¡ue e l punto 1 dis tn ele B, c\u por ejemplo, las coordenadRs 
O J = X' i ,J 1 = Y' d r> di cho punto valdrán: 
X' = (n-o) y=(n-8)~ 
n 
Y' =(2 n-en {3= (2 n-8'~ 
' :l n 
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Del mismo modo la.s coordenadas X" e Y" del punto H. que dista tambien ó a rle A. 
valdrán: 
• 
XII ( h "" = - n -,~)­
n 
Y"=-~ ;¿ n 
La ecuncion de In rectn H I será, pue~: 
o sea: 
' ' Y' Y"--Y ' X X' 
1 - = X"- - X-;- (L - ) 
,¡¡, l. 
b Y - ( ~n - o¡ ~= · 
-n 
- :!n - (2n- o) :ln i h \ 
---- X - ( n - ,~) -¡ 
( ") h ( •) h n - n - o - - n - o -
n n 
(2) 
Para ver si la recta H I es tanj ente n la pará bola no habrá mas que hacer coexisti r 
la~ ecuaciones ( i ) i (2): 
b" 
Y , =-,-1 X , 
b n , b( ó\ 
Y, = ;¿ (n -ó) h X , +2\ l - ñ ¡ 
llamando X 1 i Y 1 las coordenadas ri el punto de tanjcncia. 
La resolucion del siRtcma de ecuaciones considerado nos da como únicos va lores de 
las incógnitas: 
( . ' o . y = h 1- - 1 1 11 J 
X = h 1- _!.___-( ~ )' 
' n 
Luego, si solo se satisface dicho siste ma pnra un par rl e vnlores de las variables, es 
evidente que la recta H l i la parábola son t anjentes entre ~ í. 
Como la recta HI es una cualquiera de las rectas const rnidas de la manera indicarla 
en el enunciado del teorema, queda demost rado que todas esas rectas sop tanjentes a h\ 
parábola 
b'' 
y 'l = h X 
. . 
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PMa te rminar, ponemos hacer una última obsorvacion. 
Cuando en LL c~pre.;ion rl c Y" ,~ pa~'~ del v:\lo r 2 n al valor o, Y, varia en la fo rma 
siguiente: 
Y ,= - b= - 2n8 
8= 2n-l Y' = - h+~= -(~ n -2)8 
11 ' 
') b ~~ = 2 n - 2 Y 1 = - b + ~ - = - (2 n-48) n 
8= 2 n-(n-1 ) Y,= -b+ (n- 1) '::.._= - 2 B 
n 
~ = n Y, = o 
b 
r)= n - 1 Y, = - - = 2 8 
n 
h 8= n - 2Y,=2- = 48 
n 
8=o - 2 Y , =ll =2 n (3 
Los valores de Y 1 nos hacen ver r¡ u e los puntos de tanjencia de la parábola con las 
rect.as lli ~e encuentran en las intersecciones de estas rectas con las paralelas al eje 
OX tra.r.adaq a part ir del vérLice A del trángulo ABO por cada dos de los puntos de 
division de los lados AB i AU de dicho triá ng ulo. · 
Santiago, 2(1 de Setiembre do 1903. 
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